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 Résumé: L’affaiblissement du vote de classe ne vient ni de la convergence sociale des ouvriers et
des cadres au sein d’une grande classe moyenne ni d’une convergence politique que les élections de
2017 auraient favorisée mais de la fragmentation de chaque univers socioprofessionnel. Au vote de
classe s’est substitué un vote de classement à partir des représentations que les panélistes peuvent
avoir de leur mobilité sociale. Mais le premier perdure néanmoins sur la question européenne et le
vote FN.
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